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EL CONCEPTO DE RAZA EN ANTROPOLOGÍA BIÓLOGICA
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En el ámbito de la Antropología Biológica el concepto de Raza es definido, 
entendido y aplicado de diversas maneras. La tendencia claramente señala 
que la actitud de los científicos frente a este concepto, según numerosas inves-
tigaciones, estaría tornándose cada vez más crítica. En el presente trabajo ex-
pondremos los resultados obtenidos a partir de un sondeo realizado entre los 
Antropólogos Biólogos de la Argentina con el fin conocer su posición frente 
al uso de este término. A su vez contrastaremos la visión de los antropólogos 
biólogos argentinos con la actitud de sus pares en Estados Unidos, Cuba, Eu-
ropa y Asia. Las diferencias y coincidencias entre estas visiones serán explica-
das y fundamentadas por problemas semánticos, por las distintas tradiciones 
académicas y por una concepción diferencial de lo que raza significa a nivel 
social.
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